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Международная и военно-политическая обстановка в мире в начале 
XXI века характеризуется борьбой за природные и энергетические ресурсы. 
Соединенные Штаты Америки и подконтрольная им Западная Европа не 
скрывают свои экономические амбиции и ведут борьбу в первую очередь 
экономическими методами, но опирается она на мощь вооруженных сил этих 
стран [1]. На современном этапе эта борьба не только за экономическую 
независимость России, но и, можно сказать, выживание страны. Поэтому военно­
политическая ситуация в мире требует от Российской Федерации содержания 
современных, высокотехнологичных и мобильных Вооруженных сил.
«Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей 
оснащенности российская армия сегодня -  одна из ведущих армий мира. А по 
ряду систем вооружения России нет равных. Не нужно здесь, безусловно, в 
облаках летать. Мы прекрасно с вами понимаем и знаем, как развиваются 
вооружения в других государствах. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не 
должно. Мы всегда должны быть на шаг впереди. Но для того, чтобы обеспечить 
развитие вооруженных сил, нужно постоянно напряженно работать, причем 
работать совместно», -  заявил президент РФ в ходе военно-практической 
конференции по итогам сирийской кампании [2].
С этим нельзя не согласиться, но необходимо понимать, что современная 
российская армия предназначена для решения военных конфликтов,
сдерживания гипотетических военных угроз и отражения военной агрессии 
вдоль границы страны. Количество российских военнослужащих мы увеличить 
не можем, не выгодно как политически, так и экономически, а вероятность 
Третьей мировой войны, по мнению многих политических и военных 
аналитиков, очень высока [3].
В данной ситуации остается уповать на мобилизационные ресурсы страны, 
но с этим в стране проблемы. Заданная в статье тематика не предполагает анализ 
состояния мобилизационных материальных ресурсов, поэтому авторы обращают 
внимание на людской мобилизационный ресурс страны. Проведенный в статье 
Селуянова А.А. и Петрова Ю.Е. анализ мобилизационного людского ресурса 
России, США и Западной Европы [4] показывает расклад не в нашу пользу. 
Численный перевес противников по людям, почти в 6 раз, не сулит ничего 
хорошего России в глобальной войне. Поэтому вероятность победы в такой 
войне у России мала [5].
Чтобы не допустить внешней военной агрессии или по крайней мере дать 
достойный отпор, необходимо повышать боевой потенциал ВС РФ и 
мобилизационную готовность всего государства. На боевой потенциал ВС РФ и 
способность государства в кратчайшие сроки «поставить под ружье» 
качественно подготовленные мобилизационные ресурсы влияют в первую 
очередь система военной подготовки граждан к службе в ВС РФ, а также методы 
комплектования и накопления военно-обученных мобилизационных людских 
ресурсов. Раз людской мобрезерв России не сопоставим с мобилизационными 
возможностями США и Европы, значит, нужно, чтобы он был на порядок выше 
профессионально.
Президент РФ В.В. Путин на одном из совещаний по реформированию ВС 
РФ говорил: «.М одернизация армии и флота -  одна из стратегических задач. 
Без современной армии государство не может развиваться эффективно и 
чувствовать себя независимым, самостоятельным и суверенным. . И  фундамент 
Вооруженных сил -  система военного образования -  должен быть надежным, 
прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным на перспективу». 
Продолжая эту тему, президент отмечал: «Создавать их (систему военной 
подготовки) «с чистого листа» вряд ли целесообразно. Но нужны самые 
эффективные образовательные программы и постоянный анализ, -  какие знания 
и навыки применяются, а какие -  нет. .Н а  этой основе нужно оперативно 
корректировать учебные программы, совершенствовать обучающие технологии, 
внедрять в учебный процесс все новое, что есть в нашей стране и за рубежом, 
учитывать в подготовке кадров вероятные изменения в характере вооруженной 
борьбы» [6].
Федеральный закон РФ № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской 
обязанности и военной службе» разделяет систему военной подготовки граждан 
к службе в ВС РФ на три этапа: обязательная и добровольная подготовка граждан 
к военной службе; получение навыков и умений по военно-учетной 
специальности (далее -  ВУС) во время службы; повышение квалификации по 
ВУС или профессиональная переподготовка при нахождении в запасе [7].
Результаты анализа системы обязательной военной подготовки граждан 
РФ к службе в ВС РФ показали, что получение начальных знаний в области 
обороны и военно-патриотическое воспитание школьников нацелено в первую 
очередь на информирование детей о службе в ВС РФ; объем и качество 
подготовки молодежи по основам военной службы в общеобразовательных 
организациях и в учебных пунктах организаций не дают в полной мере 
возможности подготовить призывника к службе в ВС РФ; подготовка граждан 
РФ по ВУС солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного 
комиссариата в структурах ДОСААФ России и профессиональных организациях 
страны минимальна и не охватывает весь спектр ВУС, представленных ГУК МО 
РФ [8]. То есть существующая система обязательной военной подготовки 
граждан к службе в ВС РФ не справляется с поставленными задачами.
Другим направлением военной подготовки является добровольная 
подготовка гражданина к военной службе. Она предусматривает: занятие 
военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях, а также в военных оркестрах силовых ведомств; обучение в 
ВУЦ при ФГБОУ ВО по программе военной подготовки офицеров запаса и 
кадра, сержантов или солдат запаса, а также подготовка сержантов и солдат 
запаса в военных образовательных организациях высшего образования [7].
Необходимо понимать, что система военного обучения граждан РФ в 
суворовских училищах и общеобразовательных организациях кадетской 
направленности является дополнительным образованием, а не 
профессиональным. Часть выпускников этих образовательных организаций 
пойдут в военные вузы, а часть пойдет на «гражданку» в вузы. Эти структуры не 
охватывают большую часть призывной молодежи, т. е. эти организации 
существенного вклада в подготовку призывников к службе в ВС РФ не вносят и 
в подготовке мобресурса они никакой роли не играют [8].
Сюда же можно отнести юнармейцев. Практика общения с юнармейцами 
и их руководителями заставляет склоняться к мнению, что это больше похоже на 
подготовку к игре «Зарница». База, методика обучения, руководящий и 
преподавательский состав и сама программа обучения не дают 
профессиональных навыков. Можно сказать спасибо руководителям всех 
уровней за привлечение детей к полезным занятиям, но в подготовке людского 
мобресурса страны Юнармия роли не играет.
В настоящее время покрытие потребности ВС в офицерском составе 
мирного времени в большей степени обеспечивается возможностями созданной 
сети военно-учебных заведений и военных кафедр гражданских вузов. Для 
комплектования ВС мирного времени офицерским составом, требуемый 
среднегодовой выпуск офицеров из ввузов до 2021 года должен быть не менее 
11 тыс. человек, после 2020-го -  17,5 тыс. человек. Расчеты показывают, что для 
подготовки и накопления офицеров в интересах развертывания группировок
войск (сил) и ведения ими военных действий в течение первых месяцев войны 
необходимо дополнительно за счет военной подготовки в гражданских учебных 
заведениях ежегодно выпускать не менее 43-44 тыс. офицеров [9]. Такие же 
проблемы существуют при формировании мобресурса солдат и сержантов за 
счет добровольной военной подготовки граждан в структурах военного обучения 
вузов РФ.
Несмотря на то, что ежегодно численность российских вузов уменьшается, 
по разным причинам, в них обучается немалая часть российской молодежи 
(таблица) [10].
Анализ обучения в вузах России граждан мужского пола
Наименование показателя Учебный год2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Число вузов, тыс. чел. 818 766 741 721
Численность студентов, тыс. 
чел.
4399,5 4245,9 4161,7 4068,3
Из них граждан мужского 
пола, тыс. чел.
2041,1 1966,3 1936,1 1913
Выпущено из вузов, тыс. чел 969,5 933,2 908,6 Нет данных
В России сейчас действует 721 высшее учебное заведение, занимающееся 
обучением бакалавров, специалистов и магистров, и только в 93 из них есть 
военные учебные центры (ВУЦ) [11], что составляет всего 12 % от общего числа 
гражданских учебных заведений (см. таблицу). При этом ежегодный выпуск из 
ВУЦ офицеров запаса в четыре раза отличается от вышепредставленных 
потребностей и составляет не более 10 тыс. человек. Судя по кадровой практике 
ВУЦ при УГАТУ, солдат запаса выпускается вдвое меньше.
Система военного обучения граждан по программам подготовки 
сержантов и солдат запаса в стенах военных училищ новая [7], и это, скорее 
всего, попытка «бросить кость обделенному». Она предполагает обучение 
студентов из гражданских вузов без ВУЦ в стенах и на базе военных училищ. По 
мнению авторов, серьезных плодов это не принесет, и вот почему. Разница в 
программах профессионального обучения в вузе по гражданской специальности 
и в ввузе сразу же отметет большую часть кандидатов. Разница в менталитете 
контингента, отрицательный настрой к студентам со стороны руководства и 
преподавателей, приоритет в подготовке курсантов, необходимость создания 
дополнительной учебно-материальной базы, повышенная нагрузка на 
преподавателей повлекут за собой кучу препонов, которые будут тормозить 
развитие этого направления. Да и развить это направление в больших масштабах 
никто не даст.
Цифры показывают, что система военной подготовки граждан к военной 
службе в гражданских вузах РФ и ввузах МО РФ тоже не спасает ситуацию с 
людскими военно-обученными мобресурсами.
В России численность мужского населения возрастной группы 20-25 лет 
составляет примерно 4 миллиона человек [10]. Цифра была бы больше, если бы 
в нее включить юношей 18-19 лет и мужчин от 25 до 27 лет. Основываясь на 
данных таблицы, можно считать, что из выпускников вузов примерно 
половина -  это мужчины призывного возраста, т. е. примерно 400-500 тыс. 
человек. Анализ призыва граждан РФ показывает, что в ВС РФ в 2018 году было 
призвано около 247 тыс. человек, а в 2019 году -  около 267 тыс. человек. Судя 
по предыдущим годам, в результате призыва граждан в ВС РФ в 2020 году в 
«армии» окажется порядка 250 тыс. человек. Простой расчет показывает, что из 
500 тыс. молодых людей призывного возраста в войска идет примерно половина, 
около 15 тыс. человек выпускаются ВУЦ и не идут служить. Соответственно, 
около 235 тыс. молодых людей не идут в войска и не получают знания, навыки и 
умения по различным ВУС, для того чтобы стать подготовленным военно - 
обученным мобилизационным ресурсом страны.
Военные аналитики прогнозируют, что для комплектования вновь 
развертываемых соединений и воинских частей (резервных формирований), 
исходя из прогноза военных угроз РФ, потребность в военно-обученных 
людских ресурсах в 2017 году уже составила: офицеров -  280 тыс., солдат и 
сержантов -  1,82 млн, к 2021-му составит: офицеров -  450 тыс., солдат и 
сержантов -  2,8 млн, к 2025-му: офицеров -  680 тыс., солдат и сержантов -  
3,9 млн человек [9].
Исходя из приведенных цифр, можно сделать вывод, что существующая 
система добровольной подготовки к службе в ВС РФ затрагивает малую часть 
граждан России и не способна в полной мере обеспечить страну военно - 
обученными мобилизационными ресурсами.
Обучение граждан РФ по программе военной подготовки офицеров кадра 
в вузах и ввузах различного профиля МО РФ (10 тыс. лейтенантов-выпускников 
[12]) предусматривает заключение выпускниками контракта с МО РФ, для 
дальнейшего прохождения военной службы в офицерских должностях, и 
мобресурсом будут считаться, только когда уйдут в запас.
Комплектование мобресурса за счет получения гражданами навыков и 
умений по ВУС во время службы тоже имеет существенные проблемы. Для 
создания стратегических резервов при существующем способе комплектования 
ВС и при ежегодном найме на военную службу 78 тыс. граждан МО РФ не в 
состоянии подготовить требуемое количество мобресурсов сержантского и 
рядового состава, дефицит которых был в 2017 году 661 тыс. человек, к 
2021-му составит 1685 тыс. человек, а к 2026-му -  2825 тыс. человек [9].
Ранее проведенный анализ показал, что государственные органы не 
справляются с обязательной подготовкой граждан и в ВС РФ ежегодно попадает 
порядка 200 тыс. необученных новобранцев [8]. Из -за этого часть этапа 
получения навыков и умений по ВУС в ВС РФ призванный военнослужащий 
тратит на общевоенную подготовку, т. е. на то, что предположительно должно 
быть сделано до его призыва, а часть -  на получение самой ВУС. То есть в 
период срочной службы у военнослужащего уменьшается время на изучение
современной боевой техники и вооружения, сокращается период 
совершенствования навыков и умений в ее использовании.
После прохождения срочной службы граждане РФ отправляются в запас, 
где, как показывают исследования, они теряют свои навыки и умения по ВУС. 
Военная подготовка граждан при нахождении в запасе предусматривает 
повышение квалификации или переподготовку военнослужащих запаса на 
учебных военных сборах. Система старая и требует полного пересмотра. 
Во-первых, озвученные цифры призыва на военные сборы в 5-15 тыс. запасников 
в год [13] не спасают ситуацию с некомплектом людского мобресурса. Во- 
вторых, слабая учебная и методическая база подготовки мобресурса в войсках 
делает такую форму обучения неэффективной. Необходимо также обратить 
внимание на то, что существующая система обучения граждан, находящихся в 
запасе, финансово затратна и не находит поддержки среди населения страны.
Приходится констатировать, что все три этапа военного обучения граждан 
РФ имеют существенные недостатки и требуют реформирования. Для выхода из 
сложившейся ситуации необходимо напомнить, что полноценной военной 
подготовкой граждан РФ к службе в ВС РФ занимаются только военные вузы и 
военные учебные центры при гражданских вузах. Ввузы по специфике учебного 
процесса и закрытости обучения неспособны охватить все три этапа военной 
подготовки граждан РФ. Учебные военные центры и военные кафедры при 
гражданских вузах на основании Указа Президента РФ с 01.09.2019 года 
преобразованы в военные учебные центры [14] и на них остается часть военной 
подготовки граждан, но, по сути, функционал ВУЦ остается прежним, меняется 
только организационно-штатная структура.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- соотношение сил и средств ВС РФ и НАТО в открытом противостоянии 
не в нашу пользу;
- соотношение сил мобилизационного ресурса между Россией и Западом 
не в нашу пользу;
- система подготовки мобилизационного резерва России не соответствует 
требованиям времени;
- существующая система обязательной и добровольной подготовки 
граждан к военной службе не выполняет возложенных на нее обязанностей.
Современные требования к подготовке защитника Родины диктуют 
современные взгляды на организацию военной подготовки граждан к службе в 
ВС РФ. Опираясь на анализ рассмотренных выше проблем, сделанные выводы и 
необходимость поиска новых подходов к совершенствованию военной 
подготовки граждан РФ, авторы обращают внимание на роль, которую могут 
сыграть ВУЦ при вузах в обеспечении обороноспособности страны в рамках 
обязательной и добровольной военной подготовки граждан к службе в армии и 
обучении мобилизационного людского ресурса.
Военные учебные центры при вузах РФ обладают определенными 
критериями, которые позволяют им играть более важную роль в системе 
обороноспособности страны, а именно:
- они обладают хорошей материально-технической базой для обучения 
граждан по различным ВУС, соответственно, не надо создавать, новые 
структуры военной подготовки и тратить на это финансы государства;
- в ВУЦ существует давно опробованная и хорошо работающая научно­
методическая база, соответственно, это дает возможность расширить формы и 
методы военной подготовки граждан;
- профессорско-преподавательский состав ВУЦ представляет собой 
опытных специалистов из числа кадровых офицеров и офицеров запаса, что 
позволяет осуществить военную подготовку на высоком уровне;
- ВУЦ находится в гражданском вузе, а вуз находится обычно в столице 
субъекта РФ, соответственно, военной подготовкой можно охватить 
максимальное количество граждан мужского пола.
Перечисленные выше критерии позволяют вывести ВУЦ при вузах РФ на 
новый уровень военной подготовки граждан, а именно:
1) в рамках обязательной подготовки граждан к военной службе:
- ВУЦ во взаимодействии со структурами Министерства просвещения 
субъектов РФ может заменить собой структуры общеобразовательных 
организаций и учебных пунктов организаций при получении начальных знаний 
в области обороны и военно-патриотического воспитания школьников, а также 
при подготовке молодежи по основам военной службы;
- осуществление подготовки граждан РФ по ВУС солдат, матросов, 
сержантов и старшин по направлению военного комиссариата в ВУЦ повысит 
качество подготовки и увеличит количество направлений подготовки, а также 
снизит расходы государства на создание учебно-материальной базы в ДОСААФ 
и других образовательных организациях;
2) в рамках добровольной подготовки гражданина к военной службе:
- ВУЦ могут стать методической и учебной базой для обучения молодежи 
по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью 
подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе;
- расширив перечень ВУС по программам военной подготовки офицеров, 
сержантов или солдат запаса, ВУЦ при вузах смогут охватить военной 
подготовкой большее количество граждан мужского пола и не только из своего 
вуза;
- внедрение системы военной подготовки граждан к службе в ВС РФ: 
начальный уровень подготовленный призывник -  профессиональный уровень 
призывник даст возможность направлять в войска солдат, имеющих 
практические навыки и умения в выполнении своих должностных обязанностей 
по предназначению;
- создание системы военной подготовки граждан: уровень солдат запаса -  
уровень сержант запаса -  уровень офицер запаса позволит совместно с военными 
комиссариатами субъектов РФ отбирать и направлять в войска или в запас 
подготовленный контингент граждан. Такая система создаст определенную 
конкуренцию в военной подготовке и повысит ее качество;
3) по подготовке мобилизационного ресурса:
- расположение ВУЦ в центре субъекта РФ позволяет охватить военной 
переподготовкой или повышением квалификации большую часть 
мобилизационного людского ресурса. Повышение квалификации или 
переподготовка граждан, отслуживших в ВС РФ или закончивших «военную 
кафедру» по различным ВУС при ВУЦ, с последующим подтверждением их 
квалификации в войсках позволит сэкономить время граждан и финансы 
государства, повысит желание граждан пройти военные сборы близко от дома, а 
также снизит большую материальную и учебную нагрузку с воинских частей;
- одним из направлений увеличения подготовленного мобресурса страны 
является подготовка по ВУС профилей боевого обеспечения, а также 
технического и тылового профиля граждан женского пола. ВУЦ при вузах 
России вполне могут справиться с этой задачей.
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